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Acords de la Junta Oirectiv¡ 
REUNI~ ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL DIA 6.9.80, 
RESU}I DELS PRINCIPALS ACORDS: 
1.-Premi "Rosa dels Vents": Referent a aquest premi la Junta 
Directiva, a proposta de la Comissió Organitadora, va acoE 
dar presentar una terna de tres candidats la qual, en el 
seu moment, serà sotmesa a la consideració del corresponent 
Jurat per tal d'elegir-ne el guanyador. Així mateix va acoE 
dar nomenar els membres que han de constituir dit Jurat i 
que són els següents Srs,: El Batlle de Riudoms, En Harc ToE 
res i Ferran, com a President nat, En, Josep H. Riu i Marga-
lef', com a Secretari nat · amp veu però sense vot~ en represa~ 
tació de la Junta Directiva del CERAP i els següents Vocals: 
Mn, Antoni Virgili i Ferré, Capellà; N'Enric Castro i Casano 
vas, Advocat i Na ~lontserrat Vidal i Salomó, Mestra. -
2,-Altes: Van ser admesos com a nous Socis Numeraris els s e güents 
Srs.: N'Eladi SoloS i Solanes; En Joan Ramon Hunné i Bages; Na 
Carme Yeste Hernandez; N'Enric Alejandre Vega; En Manuel Garcia 
Fabra; Na M! Lluïsa D:íaz L6pez i N'Alexandre Aubi i Guillemat, 
J,-As cc~blea General de Socis Ordinària: En anropar-se el termini 
establert pels Estatuts del CERAP per a la celebració de dita 
Assemblea es va acordar convocar l'Assemblea General de Socis 
amb caràcter Ordinari a celebrar el propvinent dia 28 de no-
vembre, si b~ va restar pendent de concretar l'hora i el lloc. 
També es va acordar el Calendari que ha de regular tots els 
terminis legals de dita Assemblea, Igualment es va acordar l'~ 
deqüació del Reglament Intern de l'Assemblea als nous Estatuts. 
Finalmen~ es van fixar els criteris bàsics· per a la confecció 
del Pressupost General Ordinari per al curs 80-81. 
4.-Inventari General del CERAP: En un altre punt de l'Ordre del 
Dia es va acordar l elaboració, d ·'ací a finals d'any, d'un In-
ventari dels béns de tot tipus que a l'actualitat constituei-
xen el patrimoni del CERAP. · 
5.-Secció d'Excursionisme: Van ser estudiades diverses propostes 
d'aquesta Secció, entre les quals la de canviar el nom actual 
d'aquesta pel de "Secció dee Huntanya" ja que aquest nom, se-
gons els membres de dita Secció, s'ajusta més a les seves fi~ 
litat~, Ai bé la Junta Directiva va estimar no prendre cap de-
cissiÓ.al respecte fins ·a tenir més elements de judici sobre 
els motius que fan necessari aquest canvi, 
_6.-IV Assemblea de Museus de Catalunya: Es va acordar que el CE~ 
asistís a la IV Assemblea de Museus de Catalunya a celebrar a 
Tarragona el dia 14 de setembre de 1,980 segons la convocatòria 
que · ens ha estat tramesa pels organitzadors. Hi assistiran en 
representació del CERAP els següe~ts membres de la Junta Direc-
tiva: Valerià Romero Alarcón, Salvador Gras i Gispert i Josep 
M! Riu i Margalef, 
7. -Estiuarpa..:8o: .La Comissió Organitzadora d 'Estiuarpa-80 informà 
de les alteracions que ha sofert el programa inicial per motius 
aliens al CERAP. 
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